

















































































































































































































































































































































































































































































































渡波 沢田 大沢 浦宿 針浜
総世帯（97.9.1） 4,276 1,326 68 710 64 
漁業経営体 174 36 16 1 22 
漁業従事者世帯 200 92 4 0 1 
漁業世帯率 *1 8.7 9.7 29.4 0.1 35.9 
総人口（97.9.1） 13,775 4,238 249 2,084 187 
漁業就業者 519 171 20 17 44 
漁業就業者率 *2 3.8 4.0 8.0 0.8 23.5 
漁業世帯員 1,455 514 91 62 87 
漁業世帯員率 *2 10.6 12.1 36.5 3.0 46.5 
水産加工場 49 8 3 
*1 ＝（漁業経営体＋漁業従事者世帯）÷総世帯× 100,   *2：対総人口
表１　震災前後のカキ施設数
震災前 震災後
県漁協支所 施設タイプ 施設数 施設数 増減％
半島部表浜 延縄式 229 57 -75.1 
石巻東部 延縄式 696 112 -83.9 
石巻地区 延縄式 398 107 -73.1 
万石浦女川 延縄式 121 121 0.0 
石巻地区 延縄式 95 66 -30.5 
石巻湾 延縄式 330 220 -33.3 
宮戸 延縄式 22 16 -27.3 
松島湾
鳴瀬 延縄式 692 554 -19.9 
宮戸西部 浮流竹筏 80 53 -33.8 
松島 簡易木架式 630 585 -7.1 
浦戸東部 簡易木架式 46 34 -26.1 
浦戸 簡易木架式 52 19 -63.5 





















































1998 2003 2008 2013
個人 会社 個人 共同 個人 会社 個人 会社
渡波 173 1 172 1 148 5 107 
沢田 36 32 37 1 17 2 
大沢 16 データ 
未入手
6 7 
針浜 22 13 8 
渡波，沢田は漁業センサスの漁業地区，他は漁業集落の統計値に
よる。














経営体（実数） 173 153 153 107 107 
沖合底びき網 4 4 4 2 2 
小型底びき網 6 4 4 3 3 
刺網 12 8 7 3 3 
その他の網漁業 2 3 1 2 
釣 3 1 
採貝・採藻 144 74 19 25 23 
その他の漁業 4 13 3 4 3 
かき類養殖 131 99 90 64 58 
他の水産動物養殖 1 2 2 
こんぶ類養殖 4 2 1 
わかめ類養殖 2 2 













































2008 2013 2008 2013
漁協の市場，荷捌き所  132  93  36  17 
漁協以外の卸売市場  19  8  2 
流通業者・加工業者  15  2  2 
小売業者  3  2 
直売所  3  1 
自家販売  54  60  1  3 
その他  7  2  1 














経営体（実数） 32 38 38 19 19 
小型底びき網 1 1 1 
刺網 1 2 1 
はえ縄 1 1 
採貝・採藻 29 28 15 
その他の漁業 1 2 1 
かき類養殖 23 18 18 18 18 
その他の貝類養殖 2 




1998 2008 2013 1998 2008 2013
小型底曳 1 
小型定置 2 
採貝採藻 6 21 13 
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